



















































































　2020 年 11 月に江戸川大学で開講された『情報


































































































AI が関係するもの 2 人工知能とか /AI を扱ったりすると思う
パソコンを使ってすること 2 パソコン使って難しいことすること /パソコン
科学
・研究
科学が関係するもの 15 データを使って科学的に何かをすると思う /データと科学をくっつけた感じ？
研究や実験が関係するもの 11 データを実験すること /データを使って研究する
科学を発展させるもの 3 データを使って科学的に有益な知見を引き出す /データを用いて科学を発展させること
データ
収集・分析
データや情報を分析・処理すること 14 データを集計したりする /分析みたいなことをするイメージ






データを活用するもの 3 データを処理し，活用する /色々なデータを分析したり利用したりすること。
データをもとに価値創出・創造すること 8 データで何かを引き出すこと /データを基に何かについて考える事
社会問題を解決するもの 5 いろんなデータを集めて社会に有利な利益をもたらすことをする /データを使い社会に貢献する
データに基づき問題解決をすること 2 プログラムがエラーを出したときに問題解決をする /あらゆるデータをもとに問題を解決すること
不明 わからない 4 正直想像つきません /見当もつきません







































明は Google Meet を介して，Google フォームの
掲示は Google Classroom を用いて行われた。事





1 自分や社会の問題を解決するために，積極的にデータ分析を活用したい 3.23 0.94
2 ニュース等で報道されたデータを見るときに，分析の方法や分析結果の解釈が間違っていないか考えたい 3.10 0.91
3 ニュース等で報道されるデータを見るときに，ニュースの中で導き出された結論とは異なる解釈がないか考えたい 3.13 0.97
4 課題等で，自分がデータを分析した後で，自分が導き出した結論とは異なる解釈がないか考えたい 3.19 0.83
5 課題等で，自分がデータを分析した後で，もっと他によいやり方がないか考えたい 3.23 1.02
6 自分や社会の問題を解決するためにデータ分析を用いることはおもしろそう 3.58 0.99
7 データ分析は自分には関係がなさそうなことだと思う（逆転） 3.19 0.96
8 データ分析は，自分も勉強をすればできそうだと思う 3.19 0.97
9 データ分析について勉強することは自分にとって良いことだと思う 3.59 0.91


























テストや Excel を用いた統計分析の課題を Goo-
gle Classroomを通じて呈示し，提出を求めた。
4.2　結　果




























平均値 （標準偏差） 平均値 （標準偏差）
1 自分や社会の問題を解決するために，積極的にデータ分析を活用したい 3.46 （0.93） 3.63 （0.89） 　1.10
2 ニュース等で報道されたデータを見るときに，　分析の方法や分析結果の解釈が間違っていないか考えたい 3.41 （1.07） 3.68 （0.96） 　1.30
3 ニュース等で報道されるデータを見るときに，　ニュースの中で導き出された結論とは異なる解釈がないか考えたい 3.41 （0.81） 3.44 （0.92） 　0.16
4 課題等で，自分がデータを分析した後で，　自分が導き出した結論とは異なる解釈がないか考えたい 3.39 （0.77） 3.46 （0.93） 　0.48
5 課題等で，自分がデータを分析した後で，　もっと他によいやり方がないか考えたい 3.39 （0.89） 3.44 （0.87） 　0.32
6 自分や社会の問題を解決するために　データ分析を用いることはおもしろそう 3.56 （0.90） 3.71 （0.98） 　0.95
7 データ分析は自分には関係がなさそうなことだと思う（逆転） 3.63 （0.92） 3.37 （1.04） －1.72
8 データ分析は，自分も勉強をすればできそうだと思う 3.41 （0.81） 3.66 （0.73） 　1.43
9 データ分析について勉強することは自分にとって良いことだと思う 3.80 （0.93） 3.85 （0.85） 　0.33
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